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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТА СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Надано універсальне визначення конкурентоспроможності, на основі якого розкрито сутність категорії «конкурентоспроможність підпри-
ємства». Визначено склад внутрішнього та зовнішнього середови-ща конкурентоспроможності підприємства як системи. 
 
Universal definition of competitiveness introduced, which serve as 
basis to disclose of entity of category «enterprise’s competitiveness». 
Structure of enterprise’s competitiveness as a system and structure of 
it’s environment defined. 
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Прагнення України посісти гідне місце в світовому співтова-
ристві ставить перед вітчизняними підприємствами складне за-
вдання забезпечення власної конкурентоспроможності на внут-
рішньому та світовому ринках. Дослідженню проблеми 
управління конкурентоспроможністю підприємства присвячені 
праці Г. Л. Азоєва, Л. В. Балабанової, Ю. Б. Іванова, Ю. В. Корм-
нова, С. В. Мілевського, А. І. Піддубної, М. Портера, С. Г. Свєту-
нькова, О. М. Тищенка, Р. А. Фатхутдінова та багатьох інших 
вчених. Але, незважаючи на численні розробки, ціла низка теоре-
тико-методологічних проблем, пов’язаних з управлінням конку-
рентоспроможністю підприємства, залишається невирішеною. 
Метою даної роботи є впорядкування категоріального апарату 
та розкриття системних властивостей конкурентоспроможності 
підприємства. 
У сучасній науці поняття конкурентоспроможності немає од-
нозначного трактування. Так, роботи [1, 2, 5] містять визначення 
конкурентоспроможності, що досить різняться за сутністю. Зада-
ча визначення сутності категорії «конкурентоспроможність» 
ускладнюється тим, що сучасна наука розглядає широке коло 
об’єктів конкурентоспроможності, різних за своєю природою: 
товар, ціна, персонал, капітал, система менеджменту та збуту, 
підприємство, країна тощо [4, 5]. На думку проф. Ю. Ф. Кормно-
ва [3], за такої чисельності об’єктів конкурентоспроможності 
універсального визначення цього поняття немає й бути не може.  
На думку автора доповіді, сутністю конкурентоспроможності 
є спроможність об’єкта сприяти досягненню цілей основних груп 
зацікавлених осіб в умовах конкуренції. Таке визначення може 
вважатися універсальним, здатним пояснити сутність конкурен-
тоспроможності будь-якого об’єкта. Враховуючи, що цілі зацікав-
лених осіб формуються у зовнішньому відносно об’єкта середо-
вища, конкурентоспроможність об’єкта стає основним фактором 
вибору зацікавленими особами серед об’єктів-аналогів.  
Беручи до уваги вищесказане, конкурентоспроможність під-
приємства можна визначити як спроможність підприємства спри-
яти досягненню цілей основних груп зацікавлених осіб в умовах 
конкуренції. Спрямованість підприємства на досягнення цілей 
зацікавлених осіб зазвичай виражається в його місії як основній 
цілі, причині існування підприємства [6, 7].  
Конкурентоспроможність підприємства виконує наступні функції: 
сприяння досягненню цілей основних зацікавлених осіб; 
збалансування інтересів основних зацікавлених осіб; 
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сприяння вибору підприємства зацікавленими особами для ре-
алізації власних цілей через формування реального позитивного 
іміджу підприємства; забезпечення розвитку підприємства. 
Конкурентоспроможність підприємства має системні власти-
вості, включаючи до свого складу ресурсну, процесну та цільову 
підсистеми. Зовнішнє середовище конкурентоспроможності під-
приємства також складається з ресурсної, процесної та цільової 
компонент. 
Перспективними напрямками подальших досліджень є вибір 
наукових підходів до проблеми управління конкурентоспромож-
ністю підприємства, а також розробка концепції та принципів 
управління конкурентоспроможністю підприємства на основі об-
раних підходів. 
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В публікації викладено результати дослідження проблеми перс-
пективної діагностики стану підприємства на основі фінансових ін-дикаторів з використанням інструментів інтервального та нечітко-
